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Zásady pro vypracování:
1. Seznámení se s problematikou compartment syndromu.
2. Seznámení se datovým setem měření a měřicím scénářem preklinických testů.
3. Průzkumová analýza naměřených dat preklinických testů na bioimpedančním analyzátoru compartment
syndromu.
4. Zpracování a analýza dat pokročilými matematickými a statistickými metodami za účelem zjištění
výpovědnosti měření o identifikace nástupu compartment syndromu u měřených subjektů.
5. Vyhodnocení měření a získaných výsledků s ohledem na úroveň výpovědnosti preklinických testů.
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